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narodna umjetnost 20 (1983) 
i hajdučkog ciklusa. I stoga po Kra­
jišnicima, uzimajući u obzir povijes­
no značenje tih branitelja turske 
Krajine, Mićović smatra da je pjes­
me o njima najprikladnije zvati — 
krajišničkim pjesmama, kao što su 
uskočke i hajdučke pjesme, s koji­
ma krajišnička poezija ima najviše 
sličnosti i veza, dobile ime po usko­
cima i hajducima. 
U četvrtom poglavlju: Osobenosti 
i razvoj krajišničkih epskih pjesama 
govori o »bošnjačkom jeziku«, islam­
skim utjecajima, ulozi pjevača u o-
državanju, razvoju i formiranju tih 
epskih pjesama i zaključuje da su 
muslimanske pjesme pjevali i krš­
ćanski pjevači, ali da su najznačaj­
nije zabilježene od muslimanskih 
pjevača. 
U petom poglavlju: O arbanaškim 
krajišničkim pesmama i njihovom 
odnosu prema bosansko-hercegovač-
koj muslimanskoj epskoj poeziji go­
vori o karakterističnim crtama al­
banskih pjesama o Krajišnicima us­
poređujući ih s bosansko-hercego-
vačkim muslimanskim krajišničkim 
pjesmama kao zajedničkom balka-
nološkom fenomenu i interesima za 
njih od Vuka naovamo, o riječima 
stranog porijekla, vrijednosti, podu­
darnosti i sličnostima s bosansko-
-hercegovačkom muslimanskom ju­
načkom poezijom, o Turcima Kra­
jišnicima, o prometnim i privred­
nim vezama, vezama preko vojske, 
i naposljetku o povijesnoj identifi­
kaciji krajiške epske poezije i nje­
zinim karakterističnim sadržajima, 
motivima i drugim osobitostima — 
što omogućuje da se lakše shvati i 
pojam »arbanaške krajišničke epike 
u severnoj Albaniji i među Alban­
cima koji žive u našoj zemlji (na 
Kosovu i Metohiji, u Crnoj Gori i 
Makedoniji)«. 
U bilješkama uz svako poglavlje 
autor citira izvore i djela kojima se 
služio. 
U Zaključku su sumirane glavne 
misli poglavlja: o specifičnim oso­
binama tih pjesama, oblicima, kom­
poziciji, strukturi, pjevačkoj tehnici 
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Ova knjiga ima predgovor Milu­
tina Srećkovića, 141 »legendu«, po­
pis pripovjedača i bilješku o autoru. 
Pisac ne navodi kojoj vrsti usme­
ne književnosti pripadaju doneseni 
tekstovi, ali u predgovoru Milutin 
Srećković naziva ih legendama. Slič­
ne je legende pisac objavio prije tri 
godine u knjizi Kačerske legende. 
Međutim, za većinu tekstova u knji­
zi bio bi prikladniji naziv predanja. 
Uzmimo, npr., tekst Moravci: »Po 
starom predanju (kurziv A. N.) vo­
zile se vile visoko gore u nebesima 
u ogromnim kolima. Kako su silne i 
obesne nadletale današnje selo Mo-
ravce, otkači se ogroman točak od 
njihovih kola i sav narod pomori. 
Po tome što je točak narod pomorio, 
prozove se i selo Moravci.« Ili drugi 
tekst Bele stene: »U prvom velikom 
ratu u selu Brančićima izgiboše na 
Belim stenama grdni Srbi od Švaba. 
Nije prošlo mnogo, Srbi potisnuli 
Švabe opet na Belim stenama i go­
nili ih sve do Drine.« Tekst Zabo­
ravio kako se zove anegdota je, itd. 
U predgovoru pod naslovom Vas-
kolik život čovekov Milutin Srećko­
vić govoreći o sadržaju knjige kaže 
da za istraživača mitologije legende 
predstavljaju »dragocen izvor sa­
znanja« jer nisu samo »oblik ne-
svesnog kolektivnog pamćenja«, već 
pokazatelj »kako se iz svakodnev­
nih sadržaja postojanja razvija i ka­
ko funkcioniše mitska shema sve­
sti«; da se legenda ne može smat­
rati finalnim proizvodom narodne 
fantazije već naprotiv legenda se 
nalazi na samom početku zasniva­
nja jedne mitologije, pa zato naj­
češće i nije drugo do građa koja s 
ogromnom količinom života ulazi u 
umjetničku fakturu mita; da je lje­
pota legende u imenovanju predmet-
nosti koju narodna mašta unosi u 
svoju umjetničku radionicu; da se 
bez legende ne mogu proučavati ni 
etnopsihologija ni nacionalna mito­
logija; da se legende, koje je autor 
prikupio, uglavnom mogu podijeliti 
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prikazi i kritike 
na one k o j e g o v o r e o p o v i j e s n i m 
l i č n o s t i m a , o p o s t a n k u i m e n a m j e ­
sta (doda l i b i s m o : i t o p o n i m a ) , a 
n e k e o d n j i h i m a j u i n a g l a š e n i j i e -
t i o l o š k i k a r a k t e r i , n a k r a j u , da č i ­
t a v e p o v o r k e p o v i j e s n i h l i č n o s t i i z ­
r a n j a j u iz o v i h predanja ( k u r z i v 
A . N.). 
U d v i j e se oc jene s lažemo sa S reć ­
k o v i ć e m . P r v o da s v i t e k s t o v i u 
k n j i z i n i s u p o d j e d n a k e v r i j e d n o s t i , 
da s u n e k i samo zap is , b i l j e š k a i 
d r u g o da j e p r a v a š te ta »što n i s u 
o b j a v l j e n e u a u t e n t i č n o m j e z i k u 
k a z i v a č a , u d r e v n o m r o m o n u n a ­
r o d n e s in takse« . M o ž d a j e i zbog 
toga š to j e a u t o r t e k s t o v e » p r e v o ­
d io« u k n j i ž e v n u n o r m u doš lo u n e ­
k i m t e k s t o v i m a do nedorečenos t i , 
odnosno nepovezanos t i pa i n e j a s -
noća . 
K a z i v a č i k o j i h j e na p o p i s u šesna­
est s v i su iz r u d n i č k o g k r a j a t a k o da 
Lepopolje p r e d s t a v l j a l o k a l n o z a ­
o k r u ž e n u c j e l i n u . B i l o b i k o r i s n o 
da s u uz k a z i v a č e n a b r o j e n i i t e k ­
s tov i k o j e su k a z i v a l i . 
A n t e N a z o r 
Lebzeiten. A u t o b i o g r a f i e n de r P r o Senec-
t u t e - A k t i o n , H e r a u s g e g e b e n v o n Rudolf 
Schenda u n t e r M i t a r b e i t v o n Ruth Bö-
ckli, U n i o n s v e r l a g , Z ü r i c h 1982, 339 s t r . 
R u d o l f Schenda znača jno j e i m e 
na p o d r u č j u e t n o l o g i j e . O b j a v i o j e 
v i še z n a č a j n i h k n j i g a i r a s p r a v a u 
k o j i m a se b a v i k u l t u r o m n i ž i h s lo ­
j e v a d r u š t v a i l i u s m e n o m p o v i j e š ć u 
(Narod bez knjige, Štivo malih lju­
di). U s u r a d n j i s R u t h B ö c k l i u r e ­
d i o j e i p r e d g o v o r o m p o p r a t i o i o v u 
k n j i g u k o j u p r i k a z u j e m o . 
P o s l j e d n j i h dese tak g o d i n a soc io­
l oz i , p o v j e s n i č a r i i d r u g i u k l j u č u j u 
u svo j s t u d i j č o v j e k o v e p r o š l o s t i i 
n e k e n o v e i z v o r e : o b i t e l j s k e a l b u m e , 
ž i vo top ise , i n t e r v j u e i l i p a k p r e d a j e 
o r a z n i m d o g a đ a j i m a . 
S v i t i n o v i j i n a č i n i i s t r a ž i v a n j a i 
t r a g a n j a za d r u k č i j i m i z v o r i m a i m a ­
j u j e d n u z a j e d n i č k u o s o b i n u : I z j a v e 
a n o n i m n i h l j u d i u z i m a j u se j e d n a k o 
t a k o o z b i l j n o kao i p o d a c i i z p o v i ­
j e s n i h k n j i g a , a l i se ne v r e d n u j u 
k a o a p s o l u t n a i s t i n a , već se k o r i s t e 
k a o n a d o p u n a i l i i l u s t r a c i j a p o v i ­
j e s n i m p o d a c i m a . 
E t n o l o š k i s e m i n a r S v e u č i l i š t a u 
Z u r i c h u i o r g a n i z a c i j a P r o Senec -
t u t e ( K a n t o n Z u r i c h ) p r o v e l i s u z a ­
j e d n i č k i a k c i j u o k o p r i k u p l j a n j a ž i ­
v o t o p i s a p e n z i o n i r a n i h s t a n o v n i k a 
o k r u g a W i n t e r t h u r . P r e m a z a d a n i m 
u p u t a m a s v a k a j e p i sana a u t o b i o ­
g r a f i j a o k v i r n o t r e b a l o d a se d r ž i 
p e t t o č a k a : n a j r a n i j a s j e ć a n j a , š k o ­
l o v a n j e , p o s l o v i k o j e s u o b a v l j a l i 
u t o k u ž i v o t a , p r i v a t n i ž i v o t , s j e ć a ­
n j a n a važne p o l i t i č k e događa je . 
A k c i j a j e na i š l a n a n e o č e k i v a n i u s ­
p j e h i p r i s p j e l o j e 210 b i o g r a f i j a na 
u k u p n o 3200 s t r a n i c a . 
P r i i z b o r u b i o g r a f i j a za o b j a v l j i ­
v a n j e u o v o j k n j i z i a u t o r i se n i s u 
p o v o d i l i za nape tošću , posebnošću 
i l i čak e s t e t s k o m v r i j e d n o š ć u p o j e ­
d i n i h p r i č a , već za a u t e n t i č n o š ć u 
p o d a t a k a k o j i se u n j i m a n a v o d e . 
T a k o j e osobna i s p o v i j e s t l j u d i toga 
k r a j a u j e d n o i p o v i j e s t l j u d i k o j i 
t a m o danas ž i v e j e d n a k o k a o i p o ­
v i j e s t o v o g s to l j eća . Č i t a n j e m t i h 
ž i vo top i sa p r e d n a m a se o t v a r a a l ­
b u m s t i s u ć u s l i k a i z p r o š l o s t i p r i -
z v a n i h u s jećan je . T o k v e l i k e p o v i ­
j e s t i p r o t j e č e p r e d n a m a p r o m a t r a n 
o č i m a m a l o g č o v j e k a . S p u n o š a r m a , 
bez c i t i r a n j a p o v i j e s n i h spisa (u 
s v i m j e z a p i s i m a z a č u đ u j u ć e m a l e n 
b r o j p o v i j e s n i h p o d a t a k a ) i bez i m e ­
n a z n a m e n i t i h l j u d i p r e d nas p l a ­
s t i čno i z r a n j a p r o t e k l i h osamdese tak 
g o d i n a . T a k o već p o v r š n i m č i t a n j e m 
sazna jemo da j e t o j g e n e r a c i j i n a j ­
v e ć i d o g a đ a j u ž i v o t u b i o p r v i s v j e t ­
s k i r a t , k o j i j e z a u v i j e k r a z r u š i o 
i d i l i č n u m l a d o s t i ž i v o t bez v e l i k i h 
po t resa . I l i : i s t r a ž i v a č i m o g u z b r a ­
j a n j e m p o j e d i n a č n i h s u b j e k t i v n i h 
i skaza o i s t i m t e m a m a i z v e s t i n e k e 
o b j e k t i v n e z a k l j u č k e o s v a k o d n e v ­
n o m ž i v o t u : o š t e d l j i v o s t i r o d i t e l j a , 
o t e š k o m p o l o ž a j u žene, o teškoća ­
m a p r i z a p o š l j a v a n j u , o u r e đ e n j u 
s tana , o p r e h r a n i i s i . T o s u n e s u m ­
n j i v o r e l e v a n t n i podac i i za soc io ­
loge i za p o v j e s n i č a r e i za e tno loge . 
